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本年の日本泌尿器科学会総会は4月初めに行われた.そ れに先立つて総合研究班 会 議,理 事
会,評議員会等が行わ承た。班会議には充分な時間を費して,研究報告や今後の方針 が 議せ ら
れ,理事会も充分な時間が当てられて種々の問題が討議せら巾た.次で評議員会が開かれて,定
例的な議事報告の他に,総合研究班の事,国際泌尿器科学会の事が報告せられ,三矢氏より健保
点数に就ての発言が為された.然 しそれ らの問題の他にも,泌尿器科独立の事,専門 医 制度 の
事,評議員の構成の事等,論ずべき重要案件があるに拘 らず,何 らの意見開陳も討議も 行わ れ
ず,全 く低調なものであつた.こ れはいかなる理由によるのであろうか.唯,昭 和37年の50周年
記念総会の募金に関連して,事業計画と予算に就ての質問があつたのは当然であつた.
学術大会は極めて盛大で,未曾有と云つてもよく,600名程が参加 したのではないかと思われ











3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑 誌郵送先),勤 務先,職地位,自宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の 種 類は 綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の 他.寄 稿 者 は 年 間購 読 老 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは制 限 しな いが 簡 潔に す る.
3.原 稿 は 横 書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮 名 使 いを 用 い,片 仮 名に は 括孤 を要 しな い
字 詰 原 稿 用紙 を 用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧文 に す る こ と.
4.文 献 の 書式 は 次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次 .








7.校 正は初校のみ著者校正 とし,再校以降は編集者が行 う.
&原 稿送り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部 .
